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［作者简介］马腾( 1985 － ) ，男，广东汕头人，法学博士，厦门大学法学院讲师，研究方向为中国法律思想史。
①李泽厚认为中国文化缺少“思辨理性”，而“实践理性”或“实用理性”“构成儒学甚至中国整个文化心理的一个重要的民族特征”。参
见李泽厚:《新版中国古代思想史论》，天津社会科学院出版社 2008 年版，第 28 － 29、241 － 243 页。顾准说:“所谓史官文化者，以政治权
威为无上权威，使文化从属于政治权威，绝对不得涉及超过政治权威的宇宙与其他问题的这种文化之谓也。”顾准:《希腊思想、基督教和
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者 自 己 虽 为 政 治 领 袖，同 时 仍 为 群 巫 之
长。”［2］( p535) 巫君合一，与“祖先 － 天神”崇拜合
一，实际上是同一件事情，而上古政治人物，都是












































王权涵摄。［6］( p18 － 20) 董作宾的甲骨文研究更清楚
表明，殷商历代君王在位时期都有专门的占卜人
员即“贞人”，操持着关系王室大事的卜筮活动，
政 治 与 巫 术 的 结 合 已 逐 渐 制 度 化、常 态
化。［7］( p209 － 210、222 － 226) 更重要的是，在商末占卜活动
中，商王都躬亲参与，君支配巫、政统摄教的实质
权力结构或许已经定型稳固，这就使得巫之学术


















































现 了 专 门 从 事 文 字 记 录 并 保 管 这 些 记 录 的 人
员———“史”。传说造字的苍颉即黄帝之史。在










六 艺 之 学 源 于 “卜 筮 ”、 掌 于 史
官。［10］( p477、504、1473 － 1475、1478) 然而，殷周鼎革，巫史分
蘖，“巫”日渐式微消隐，则后来的诗书礼乐等知
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① 傅斯年论及东周天命说，将“命”论略分为五种趋势，即命定论、命正论、俟命论、命运论、非命论，对各种天命论辨析，发前人所未发，









































































似 之 处，原 因 便 在 于 它 们 同 源 于 三 代 之
礼。”［15］( p37 － 38) 在法家聚焦的刑罚问题上，商代的
巫文化氛围中刑罚往往在隆重的祭祀礼仪中执
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① 又言:“孔子之政治态度为周之顺民，而其政制之主张为守旧。后来儒术之见重于专制帝王，此殆为一重要之原因。”萧公权: 《中国
政治思想史》，新星出版社 2005 年版，第 3、4、39 页。
者，徒众也，重民众。”总揽“教官之属”的“大司
徒”之职能统称“十二教”，通过各种政令习俗“聚
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①
②
《周礼·地官·司徒》:“一曰以祀礼教敬，则民不苟; 二曰以阳礼教让，则民不争; 三曰以阴礼教亲，则民不怨; 四曰以乐礼教和，则民
不乖; 五曰以仪辨等，则民不越; 六曰以俗教安，则民不愉; 七曰以刑教中，则民不虣; 八曰以誓教恤，则民不怠; 九曰以度教节，则民知


































之道”，而 诸 家 之“治 道”却 从 不 违 逆 突 破
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① 恩格斯指出:“意识形态是由所谓的思想家通过意识、但是通过虚假的意识完成的过程。推动他的真正动力始终是他所不知道的，否
则这就不是意识形态的过程了。因此，他想像出虚假的或表面的动力。……在他看来，一切行动既然都以思维为中介，最终似乎都
以思维为基础。”【德】马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》( 第 4 卷) ，人民出版社 1995 年版，第 726 页。
